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野 原 京 子 
Gastric lymphatic flows may change before and after endoscopic submucosal dissection: in 
vivo porcine survival models 
（内視鏡的粘膜下層剥離術の前後で胃のリンパ流が変化する可能性：生体ブタでの実験)  
